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ABSTRACT 
 
 
 
 
Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) is a promising 
technique for broadband wireless communication system, especially in fourth-
generation (4G) applications. However, a special problem in OFDM is its 
vulnerability to frequency offset errors due to which the orthogonality is destroyed 
that results in Inter-Carrier Interference (ICI). ICI causes power leakage among 
subcarriers, thus degrading overall system performance. ICI is severe and often 
difficult to remove because the properties of additive noise vary for different carriers. 
Pulse shaping is among the techniques used to reduce ICI effect. In this thesis, a new 
pulse shape namely, Scale Alpha for ICI mitigation in OFDM system is proposed. The 
pulse is modelled and simulated using Matlab software. The pulse performance in 
reducing ICI is compared to the Franks pulse which is also known as the best pulse 
among Nyquist pulses. Impulse response, eye diagram, and ICI power reduction 
performances have also been carried out. The result shows 76.93 dB of ICI reduction 
compared to the Franks pulse when alpha is equal to 1. This advantage of new Scale 
Alpha pulse can be applied in the applications of wireless model system especially in 
4G applications. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Frekuensi Ortogon Pembahagi Multipleks (OFDM) adalah teknik yang 
menjaminkan untuk sistem komunikasi tanpa wayar jalur lebar terutama di dalam 
aplikasi generasi keempat (4G). Walau bagaimanapun, masalah yang khusus di 
dalam OFDM ialah kerintangannya terhadap kesalahan frekuensi imbangi kerananya 
yang keortogonan ini hancur akibat campur tangan Gangguan Antara Pembawa 
(ICI). ICI menyebabkan kebocoran kuasa di kalangan sub-pembawa sehingga 
menjatuhkan prestasi sistem. ICI adalah tidak bagus dan sukar untuk dibuang kerana 
sifat-sifat bunyi tambahan bagi pembawa yang berbeza. Pembentukan denyut nadi 
ini adalah antara teknik yang digunakan untuk mengurangkan kesan ICI. Dalam 
projek ini, kami mencadangkan satu bentuk denyut nadi baru iaitu skala alpha untuk 
mengurangkan ICI dalam sistem OFDM. Denyut nadi ini dimodelkan dan 
diselakukan menggunakan Matlab. Keputusan dan perbincangan  dibuat untuk 
menganalisis bentuk denyut nadi baru dalam pengurangan ICI dengan 
membandingkannya dengan denyut Franks yang juga dikenali sebagai denyut yang 
terbaik di antara denyut Nyquist dari segi prestasi balas impuls, gambarajah mata 
dan pengurangan ICI. Keputusan menunjukkan 76.93dB ICI pengurangan 
berbanding dengan nadi Frank apabila alpha yang digunakan adalah 1. Kelebihan 
denyut baru Skala Alfa boleh di aplikasikan dalam sistem tanpa wayar terutamanya 
dalam generasi keempat (4G). 
 
 
